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ABSTRACT 
 
 
 
Kusuma Sari. 2016.IncreasetasksThrough Information Services With Symbolic 
Modeling Techniques At SMK N 2 Holy Academic Year 2016/2017. 
Thesis Proposal Guidance and Counselling Faculty of Teaching and 
Education University of Muria Kudus. Supervisor: (1) Drs. Sunardi, 
M.Pd. (2) Drs. SantosoM.Pd. 
Keywords: Honesty Tasks Symbolic Modeling Technical Information Service 
The purpose of this study are: 1. To describe the implementation of 
information services with symbolic modeling techniques in improving Honesty 
Tasks in class XI TKJ 1 SMK N 2 Holy Academic Year 2016/2017. 2. Obtain an 
increase honesty tasks through information services with symbolic modeling 
techniques in class XI TKJ 1 SMK N 2 Holy Academic Year 2016/2017. 
 
 Honesty task is the attitude and behavior of someone who behaved not 
like lying, not cheating, provide information in accordance with the reality of 
what their openly, trustworthy in word, deed and work in accordance with the 
conditions and the fact that there actually. information services are activities 
provide insight to individuals who are concerned about what is needed to lead a 
task or activity, or to determine the direction of a desired goal or plan. Symbolic 
Model (symbolic model), is a figure seen through film, video, or other media. For 
example, someone who saw neurotic characters in the film can resolve the issue 
and then imitated. Our hypotheses draft guidance counseling class action is the 
following "Service information Technique Improves honesty symbolic modeling 
tasks in class XI TKJ 1 SMK Negri 2 Holy. 
 
 This study uses classroom action research guidance and counseling. The 
subjects were students of SMK N 2 Holy XI TKJ 1 totaling 40 students. The 
research variables: information services with symbolic modeling techniques 
(independent variable) and the honesty of the task (the dependent variable). Data 
were collected by observation, interview and documentation. Analysis of data 
using qualitative descriptive. The study design includes planning, implementation, 
observation and reflection conducted in two cycles. The study was conducted 
through two cycles (cycle I and cycle II) each cycle of three meetings to discuss 3 
material with time 45 minutes. Data obtained from observations made directly 
with collaborators. 
 
 The results of the study pre-cycle can be seen that the increasing honesty 
tasks at pre-cycle with 33% of the category is very less (SK), the first cycle of 
meetings 1 percentage 37% less category (K), meeting 2 percentage 47% enough 
category (C), meetings 3 percentage 60% enough category (C), the second cycle 
of meeting 1 percentage 68% good category (B), meeting 2 percentage 81% good 
category (B), the meeting of 3 percentage 95% very good category (SB). This is 
 
x 
 
supported by several facts regarding the increase honesty task ie, students fill out 
personal data in accordance reality, the students did not change the name on the 
manuscript belonged to someone else's duty is collected, the students are not lying 
when late in the assignment. An attempt to increase the honesty task at student has 
experienced a significant increase, either of the first cycle and the second cycle. 
 
 The results of the study it can be concluded that the increase honesty in 
doing through information services with symbolic modeling techniques derived 
from the 39 students from the pre cycle to cycle I and cycle II shows that the 
increase honesty tasks have increased. The average yield pre-cycle gets 33% 
category is very less, in the first cycle of meeting 1 to 3 earn a percentage of 48% 
less category, increased by 15% from 33% to 48% and the second cycle meeting 
of 1 to 3 earn a percentage 81% Good category, so an increase of 33% from 48% 
to 81%. So increase the honesty in doing through symbolic modeling techniques 
of information services by 48%, from 15% to 33%. Thus action research guidance 
and counseling can be concluded that the hypothesis of students stating "increase 
honesty in doing the task in class XI TKJ 1 SMK Sacred 2 can be enhanced 
through information services with symbolic modeling technique". Acceptable 
because it has reached an indicator of success. 
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ABSTRAK 
Kusuma, Sari. 2016.Meningkatkan Kejujuran Mengerjakan Tugas Melalui 
Layanan Informasi Dengan Teknik Modeling Simbolis Padasiswa SMK N 
2  Kudus  Tahun Pelajaran 2016/2017. Proposal Skripsi Bimbingan dan 
Konseling Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing: (1) Drs. Sunardi, M.Pd.(2) Drs. SantosoM.Pd. 
Kata kunci: Kejujuran Mengerjakan Tugas Layanan Informasi Teknik Modeling 
Simbolis 
Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendiskripsikan Pelaksanaan layanan 
informasi dengan teknik modeling simbolis dalam Meningkatkan Kejujuran 
Mengerjakan Tugas pada siswa kelas XI TKJ 1 di SMk N 2 Kudus Tahun  
Pelajaran 2016/2017.2. Memperoleh peningkatan kejujuran mengerjakan tugas 
melalui layanan informasi dengan teknik modeling simbolis pada siswa kelas XI 
TKJ 1 SMK N 2 Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017. 
 
Kejujuran  mengerjakan tugas adalah sikap dan perilaku seseorang yang 
menunjukkan perilaku tidak suka berbohong, tidak curang, memberikan informasi 
sesuai dengan kenyataan apa adanya secara terbuka, dapat dipercaya dalam 
perkataan, perbuatan dan pekerjaan sesuai dengan kondisi dan fakta yang ada 
sebenarnya. layanan informasi adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada 
individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan 
untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu 
tujuan atau rencana yang dikehendaki. Model simbolik (symbolic model), adalah 
tokoh yang dilihat melalui film, video, atau media lain. Contoh, seseorang 
penderita neurosis yang melihat tokoh dalam film dapat mengatasi masalahnya 
dan kemudian ditiru. Hipotesis peneliti tindakan kelas bimbingan dam konseling 
adalah sebagai berikut “Layanan informasi Dengan Teknik modeling simbolis 
Meningkatkan kejujuran mengerjakan tugas pada siswa kelas XI TKJ 1 SMK 
Negri 2 Kudus. 
 
Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelasbimbingan dan 
konseling. Subjek penelitian ini adalahsiswa SMK N 2 Kuduskelas XI TKJ 1  
yang berjumlah 40 siswa. Variabel penelitian: layanan informasi dengan teknik 
modeling simbolis (variabel bebas) dan kejujuranmengerjakantugas (variabel 
terikat). Metode pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Rancangan 
penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Penelitian dilakukan melalui 2 siklus (siklus I dan 
siklus II) setiap siklus 3 kali pertemuan membahas 3 materi dengan alokasi waktu 
45 menit. Data diperoleh dari observasi dilakukan secara langsung bersama 
kolaborator. 
Hasil penelitian pra siklus dapat diketahui bahwa meningkatnya 
kejujuran mengerjakan tugas pada pra siklus dengan persentase 33% kategori 
 
xii 
 
sangat kurang (SK), siklus I pertemuan 1 persentase 37% kategori kurang (K), 
pertemuan 2 persentase 47% kategori cukup (C), pertemuan 3 persentase  60% 
kategori cukup (C), siklus II pertemuan 1 persentase 68%  kategori baik (B), 
pertemuan 2 persentase 81% kategori baik (B), pertemuan 3 persentase 95% 
kategori sangat baik (SB). Hal ini didukung dengan beberapa fakta mengenai 
peningkatan kejujuran mengerjakan tugas yaitu, siswa mengisi data pribadi sesuai 
realita, siswa tidak mengganti nama pada naskah tugas milik orang lain untuk 
dikumpulkan, siswa tidak berbohong saat terlambat mengumpulkan tugas. Dengan 
demikian upaya untuk meningkatkan kejujuran mengerjakan tugas pada siswa 
sudah mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari siklus I maupun siklus II.  
 
Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan kejujuran 
dalam mengerjakan tugas melalui layanan informasi dengan teknik modelling 
simbolis diperoleh dari 39 siswa dari pra siklus ke siklus I dan siklus II 
memperlihatkan bahwa peningkatan kejujuran mengerjakan tugas mengalami 
peningkatan. Hasil rata-rata pra siklus mendapat 33% kategori sangat kurang, 
pada siklus I pertemuan 1 sampai ke 3 memperoleh persentase 48% kategori 
kurang, mengalami peningkatan sebesar 15% dari 33% menjadi 48% dan pada 
siklus II pertemuan 1 sampai ke 3 memperoleh persentase 81% kategori Baik, 
sehingga mengalami peningkatan sebesar 33% dari 48% menjadi 81%. Jadi 
peningkatan terhadap kejujuran dalam mengerjakan tugas melalui layanan 
informasi teknik modelling simbolis sebesar 48%, dari 15% menjadi 33%. Dengan 
demikian penelitian tindakan bimbingan dan konseling dapat disimpulkan bahwa 
hipotesis siswa yang menyatakan “peningkatan kejujuran dalam mengerjakan 
tugas pada siswa kelas XI TKJ 1 SMK Negeri 2 Kudus dapat ditingkatkan melalui 
layanan informasi dengan teknik modelling simbolis”. Dapat diterima karena telah 
mencapai indikator keberhasilan. 
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